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Bulletin du Commerce des Bois 
Inspection de Blois 
Comme de coutume, la vente qui a eu lieu le lundi 4 octobre 1965 à Blois, 
a été la première de la 13° Conservation et des autres Conservations « de 
chêne » de l'Ouest. 
Elle s'est déroulée devant l'affluence habituelle d'exploitants auxquels 
s'étaient joints, cette année, quelques gros acheteurs de tranchage étrangers 
à la région. 
La nouvelle procédure de gestion des coupes qui a profondément modifié 
les catégories de produits et leur mode d'estimation rend délicates les compa-
raisons avec les résultats des ventes de l'an dernier. 
Comme cette comparaison ne peut porter utilement que sur les catégo-
ries habituelles du commerce (celles adoptées par l'Administration jusqu'en 
1963 pour l'ensemble du territoire), il a été nécessaire de rapporter les résul-
tats de la vente de 1965 à ces dernières catégories. Les chiffres qui vont être 
avancés n'ont donc pu être déterminés rigoureusement mais ils donnent ce-
pendant des ordres de grandeur valables. 
Dans l'ensemble, la vente a révélé: 
— Une hausse moyenne du bois d'oeuvre chêne de 10 % avec, à l'inté-
rieur des catégories, une hausse marquée des tranchages pouvant atteindre 
20 % dans les belles coupes (et due à l'intervention des trancheurs étrangers 
à la région), une stabilité des bois de l r e catégorie, une hausse sensible 
de la 2e catégorie et une stabilité de la 3e catégorie (bois à parquets). Les 
coupes de bois de dimensions inférieures (grumes de 0,25) comportant une 
forte proportion de bois de feu ont accusé des baisses assez fortes. 
— La stabilité du bois d'oeuvre pin sylvestre. 
— Une baisse du bois d'industrie feuillu (10 à 20 % ) . 
— La stabilité du bois d'industrie résineux. 
— L'effondrement total du bois de chauffage. 
En ce qui concerne les prix unitaires (charges comprises, frais exclus), 
on peut donner les valeurs suivantes: 
I — Bois tfœuvre: 
a) chêne: 
1ΓΘ catégorie (50 et + ) y compris tranchage 200 F le m 3 
2e catégorie (40/45) 60 F le m« 
3e catégorie (30/35) 32 F le m 3 
Prix moyen toutes catégories 110 F 
Les tranchages ont atteint dans une très belle coupe de la forêt de Boulo-
gne, 1260 F le m3. 
b) pin sylvestre: 
Sciage (35 et + ) 80 F le m 3 sous écorce 
Charpente (30 et —) 50 F le m 3 sous écorce 
Prix moyen 76 F 
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II — Bois d'industrie: : 
L'appréciation des prix de vente reste délicate par suite du mélange de 
ces produits avec du bois d'ceuvre. 
— Bois d'industrie feuillu (20 et — avec quelques petites grumes de 25) : 
10 F le m«.# 
—' Bois d'industrie résineux (20 et —) : 25 F le m 3 sous écorce. 
Les feuillus donnent uniquement du bois de mine. Les résineux donnent 
du bois de mine, des poteaux et un faible volume de bois de trituration. 
III — Bois de feu: 
Le bois de feu feuillu, difficilement vendable, sauf dans certaines bonnes 
éclaircies de chêne, est coté pqur mémoire de 0,16 F à 0,75 F le stère. Lé 
bois de houppier n'est pas estimé. Le bois de feu résineux reste sans va-
leur. 
* * 
En conclusion : ' 
— Hausse très nette du bois d'œuvre chêne malgré la qualité inférieure à 
celle de l'an dernier (due en partie à la diminution du volume mis sur le 
marché et à l'intervention des trancheurs étrangers à la région) qui remonte 
ce produit à peu près au niveau de 1963. 
— Grande fermeté des résineux de toutes catégories. 
Encore une fois, les ventes de Blois montrent l'évolution périodique et 
irrégulière du marché du bois dont l'indice des prix ne suit que péniblement, 
et très en retard, celui des prix de gros. 
R. FOL. 
Inspection d'Âurillac 
ν L'adjudication des coupes de bois de l'Inspection s'est déroulée à Aurillac 
le 7 octobre 1965. 
La vente s'est déroulée de 10 h. à 12 h. 30, sans incident. Contrairement à 
l'année précédente, elle a été des plus animées ; les nombreux acheteurs,, ner-
veux et alertés par la demande évidente ont provoqué la montée du prix 
des belles coupes. Après les lots de sapins domaniaux vendus calmement de 
90 à 100 F , le m3, l'atmosphère est devenue tendue dès la lecture des beaux 
lots communaux du FALGOUX et du L I O R A N ; le record, appartient à l'art. 
31 bis pris à 16 000 F pour 101 m3 de B. O. et 7 m3 de B. I. Cette flambée 
s'est manifestée aussi au sujet des lots de pin sylvestre des régions d'AiXAN-
CHE et de CHAUDESAIGUES, certaines atteignant 65 F/m 3 . Par contre, les 
bois d'industrie et de cellulose résineux n'ont intéressé que peu d'acheteurs 
et la S.O.F.O.E.S.T. détenant un monopole de fait a laissé baisser les lots 
de. pin sylvestre du bassin d'AuRiLLAC à 5 F /m 3 . 
Les hausses de 100 % et plus annoncées sur le chêne n'ont aucune valeur 
significative, la seule coupe offerte en F.D. de M I E R S étant d'une qualité 
bien supérieure à celle de l'an dernier. 
La baisse sur le hêtre est plus digne d'attention et souligne les difficultés 




La vente s'est déroulée sans incidents devant une assistance calme et très 
attentive d'une centaine de personnes venues de plusieurs départements. 
Le cahier-affiche, extrêmement important cette année, comportait 63 articles 
de forêts communales et syndicales. 
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Prix moyen au mètre cube des principales essences 
— Chêne: 47,49 F, en baisse de 4,5 %. 
— Hêtre: 39,29 F, en baisse de 22- %. 
— Bois d'industrie feuillus: 3,94 F, en "hausse'très légère. 
• — Sapin: 53,00 F, stationnaire. 
Les coupes invendues correspondent surtout à cette essence — dont le vo-
lume offert était le double, cette année, de celui mis en vente en 1964 -— 
ainsi qu'à quelques coupes de plaine de qualité médiocre et de faible volu-
me (éclaircies). 
A 
Compte tenu des gros volumes mis en adjudication dans un marché qui 
demeure très étroit, la tendance générale a été à la stabilité, les hausses 
enregistrées en 1963-64 ayant été pratiquement ' annulées. 
Les coupes de haute. montagne de vidange difficile sont toujours peu re-
cherchées. . 
J. DUFOURG. 
